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Ανίχνευση αντισωμάτων έναντι του ιοΰ της λοιμώδους αναιμίας των 





ΠΕΡΙΛΗΨΗ. Με τη μέθοδο της ELISA εξετάσθηκαν, για 
την παρουσία αντισωμάτων έναντι του ιοΰ της λοιμώδους 
αναιμίας των ορνιθίων (CAV), 258 δείγματα ορών που 
προέρχονταν από 39 εκτροφές ορνιθίων. Ειδικότερα οι 104 
οροί προέρχονταν από 11 εκτροφές πατρογονικών σμηνών 
κρεοπαραγωγών ορνιθίων ηλικίας 1 ημέρας έως 9,5 μηνών, 
οι 147 απο 26 εκτροφές κρεοπαραγωγών ορνιθίων ηλικίας 
1 ημέρας μέχρι 45 ημερών και οι 7 από 2 εκτροφές ωοπα-
ραγωγών ορνιθίων ηλικίας 4 και 15 ημερών. Αντισώματα 
βρέθηκαν στους οροΰς 5 πατρογονικών σμηνών ηλικίας 70 
ημερών, 2,5, 5,5, 6 και 9,5 μηνών αντίστοιχα και σε 15 
σμήνη κρεοπαραγωγών ορνιθίων από τα οποία δυο είχαν 
νεοσσούς ηλικίας 1 ημέρας και τα υπόλοιπα 13 σμήνη 
ορνίθια ηλικίας 8,15,16, 28, 38, 42, 43 και 45 ημερών αντί­
στοιχα. Η ανεύρεση των θετικών ορών ενισχύει τις κλινι­
κές μας παρατηρήσεις σχετικά με την παρουσία της λοι­
μώδους αναιμίας των ορνιθίων στις εκτροφές των κρεοπα­
ραγωγών κυρίως ορνιθίων στη χώρα μας. 
ABSTRACT. Georgopoulou J1, Iordanidis Ρ1. Antibodies to 
chicken anaemia virus (CAV) in poultry reared in our 
country. Bulletin of Hellenic Veterinary Medical Society 
48(l):37-41.Two handred fifty eight serum samples collected 
from 39 poultry flocks were tested for detecting antibodies 
to chicken anaemia virus (CAV) by ELISA method. One 
handred four blood serums were collected from 11 broiler 
breeder flocks aged 1 day to 9,5 months, 147 from 26 broiler 
breeder flocks aged 1 to 45 days and 7 from 2 commercial 
layer flocks aged 4 in 15 days. Antibody to CAV were 
detected in five broiler breeder flocks aged 70 days, 2,5, 5,5, 
6 and 9,5 months respectively and in 15 broiler flocks from 
which 2 of them aged 1 day and the other 13 flocks aged 8, 
15,16, 28, 38, 42, 43 and 45 days respectively. The detection 
of positive serums supports our clinical observations about 
the presence of chicken aneamia infection principally in 
broiler flocks in our country. 
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
Ο ιός της λοιμώδους αναιμίας των ορνιθίων, γνω­
στός ως CAA (chicken anaemia agent) περιγράφηκε για 
πρώτη φορά από τους Yuasa και συν.1 το 1979. Συμφω­
νά με νεότερα δεδομένα ο ιός αυτός είναι circovirus και 
αναφέρεται πλέον ως CAV (chicken anaemia virus). 
Ο ιός έχει παγκόσμια διασπορά 1 2 3 4 5 6 7 8 9 και ο μόνος 
γνωστός ξενιστής φαίνεται να είναι τα ορνίθια. Τα 
πτηνά είναι δυνατόν να μολυνθούν σε κάθε ηλικία, η 
ευαισθησία τους όμως για να εκδηλώσουν τη νόσο μει­
ώνεται σημαντικά από την ηλικία των 2-3 εβδομάδων 
της ζωής τους
10
. Η ανάπτυξη της αντοχής των πτηνών 
έναντι του ιοΰ με την πάροδο της ηλικίας καθυστερεί 
σημαντικά και η νοσηρότητα και θνησιμότητα αυξάνε­
ται, όταν τα ορνίθια μολυνθούν ταυτόχρονα με CAV και 
τον ιό της νόσου του Marek ή τον ιό της νόσου του 
Gumboro11121314. 
Ο CAV μεταδίδεται κάθετα15 και οριζόντια11617. Η 
κάθετη μετάδοση γίνεται από τα σμήνη γεννητόρων που 
μολύνονται για πρώτη φορά μετά την έναρξη της ωοπα-
ραγωγής. Στην περίπτωση αυτή οι γεννήτορες δεν 
παρουσιάζουν κλινικά συμπτώματα, οι απόγονοι τους 
όμως ασθενούν στην ηλικία των 2-3 εβδομάδων της 
ζωής τους
21819
. Τα προσβλημένα πτηνά εμφανίζουν έντο­
νη αναιμία, ατροφία του θΰμου αδένα, απλασία του 
μυελού των οστών, χαμηλό αιματοκρίτη και απώλεια 
βάρους. Χαρακτηριστικό της νόσου είναι η ανοσοκατα-
στολή με αποτέλεσμα την εμφάνιση επιπλοκών, όπως 
γαγγραινώδης δερματίτιδα20, την αποτυχία του εμβολια­
σμού έναντι της νόσου του Marek21, τις αυξημένες απώ­
λειες με τη νόσο του Gumboro17, καθώς και την μειωμέ­
νη απόδοση του σμήνους. 
Η οριζόντια μετάδοση συμβαίνει κατά την επαφή 
των υγειών νεοσσών με νεοσσούς μολυσμένους με την 
κάθετη οδό. Η οριζόντια μετάδοση καταλήγει συνήθως 
σε υποκλινικές μορφές της νόσου. 
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Η κλινική διάγνωση μπορεί να βασιστεί στα συμπτώ­
ματα και στις μακροσκοπικές αλλοιώσεις, ενώ η εργα­
στηριακή επιβεβαίωση πραγματοποιείται με την απομό­
νωση του ιοΰ
22
. Τέλος τα αντισώματα μπορεί να ανιχνευ­
θούν με τη δοκιμή της οροεξουδετέρωσης, με τον έμμεσο 
ανοσοφθορισμό22 και με την έμμεση ELISA23. 
Τα τελευταία χρόνια παρατηρήσαμε ορισμένα ύπο­
πτα περιστατικά της λοιμώδους αναιμίας σε κρεοπαρα-
γωγά ορνιθια, που προσκομίστηκαν για εξέταση στην 
κλινική μας. Το γεγονός αυτό ήταν και η αφορμή της 
παρούσης εργασίας, όπου με την εφαρμογή της έμμεσης 
ELISA έγινε ανίχνευση αντισωμάτων σε διάφορα 
σμήνη και αξιολογήθηκαν τα αποτελέσματα. 
ΥΛΙΚΟ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΣ 
Οροί ορνιθίων (δείγματα ορών) 
Οι οροί που εξετάσθηκαν συλλέχθηκαν περιοδικά 
από 39 εκτροφές από διάφορες περιοχές της χώρας 
μας. Τα δείγματα αίματος που συγκεντρώθηκαν από τα 
ορνιθια των 39 εκτροφών ελήφθησαν από τη σφαγιτιδα 
φλέβα και παρέμειναν σε θερμοκρασία περιβάλλοντος 
μέχρι το σχηματισμό πήγματος. Στη συνέχεια ο ορός 
μεταφέρονταν σε αποστειρωμένα φιαλίδια και διατη­
ρούνταν στους -70° C μέχρι να εξετασθούν. Συνολικά 
εξετάσθηκαν 258 οροί από τους οποίους οι 147 προέρ­
χονταν από 26 εκτροφές κρεοπαραγωγών ορνιθίων ηλι­
κίας από 1 ημέρας μέχρι 45 ημερών, οι 104 από 11 
εκτροφές πατρογονικών σμηνών κρεοπαραγωγών ορνι­
θίων ηλικίας 1 ημέρας μέχρι 9,5 μηνών και οι 7 οροί 
από 2 εκτροφές ωοπαραγωγών ορνιθίων ηλικίας 4 και 
15 ημερών. 
Για την εκτέλεση της δοκιμής της ELISA χρησιμο­
ποιήσαμε ορνίθειο Αντιορό CAV (Anti-CAV- serum) 
και ορνίθειο αρνητικό ορό (Negative contro serum-
chicken) τους οποίους προμηθευτήκαμε από το Central 
Veterinary Laboratory, U.K.. 
To αντιγόνο προέρχονταν επίσης από το Central 
Veterinary Laboratory, U.K.. 
To Anti-chicken IgG Alkaline Phosphate conjugate 
(σύζευγμα) ήταν της εταιρείας SIGMA. 
Ο δείκτης (Substrate) ήταν επίσης της εταιρείας 
SIGMA. 
Τεχνική της δοκιμασίας ELISA 
Η δοκιμασία έγινε σε αποστειρωμένες πλάκες από 
πολυστηρενιο με 96 βοθρία (96-well plastic microplate, 
Nunc, Danmark) και ακολούθησε τα στάδια της τεχνι­
κής που περιγράφεται από του Otaki και συνεργάτες23 
με ορισμένες τροποποιήσεις. 
Οι αραιώσεις του αντιγόνου (1:300), του θετικού και 
αρνητικού οροΰ (1:100) σε κατάλληλα ρυθμιστικά δια­
λύματα υπολογίσθηκαν κατόπιν τιτλοποιήσεων. Οι 
αραιώσεις του συζεύγματος (1:2000) και του δείκτη 
(1:1) ήταν αυτές που υποδεικνύουν οι αντίστοιχοι οίκοι 
παρασκευής τους. 
Σε κάθε βοθρίο της πλάκας τοποθετήθηκε ποσότητα 
10μ1 αντιγόνου αραιωμένου 1:300 σε 0,1 M NaHCO3+0,l 
Μ Na 2C0 3, ph9,6 επί 1 ώρα. Έπειτα απομακρύνθηκε η 
περίσσεια του αντιγόνου με διάλυμα Tween 20 (0,5ml/lit 
DW). Δυο βοθρία καλύφθηκαν με ποσότητα ΙΟΟμΙ ανά 
βοθρίο θετικού οροΰ κατάλληλα αραιωμένου σε PBS, ph 
7,2 και άλλα δυο βοθρία με την ίδια ποσότητα ομοίως 
αραιωμένου αρνητικού οροΰ. Οι υπό εξέταση οροί αραι­
ώθηκαν όπως ο θετικός και αρνητικός ορός και ποσότητα 
ΙΟΟμΙ του δείγματος τοποθετήθηκε ανά βοθρίο. Ακολοΰ-
θησε επώαση στους 37°C επί μία ώρα, απόρριψη της 
περίσσειας των αντισωμάτων με αναστροφή της πλάκας, 
πλΰση αυτής όπως παραπάνω και τοποθέτηση σε κάθε 
βοθρίο ΙΟΟμΙ συζεΰγματος αραιωμένου 1:2000 σε PBS.H 
πλάκα παρέμεινε στους 37°C επί 1 ώρα και στη συνέχεια 
η περίσσεια του συζεΰγματος απορρίφθηκε και η πλάκα 
πλΰθηκε. Αμέσως μετά ακολοΰθησε η προσθήκη ΙΟΟμΙ 
ανά βοθρίο του δείκτη του ένζυμου του συζεΰγματος (ρ-
nitrophenyl Phosphate, Disodium 6Η 20) αραιωμένου 1:1 
σε αραιωτικό αντιγόνου με ph 9,8 και επώαση της πλά­
κας στους 37°C επί μισή ώρα. Η παρουσία του συζεΰγμα­
τος πάνω στο άνοσο σΰμπλόκο διαπιστώθηκε με τη βοή­
θεια του δείκτη από την εμφάνιση κιτρινωποΰ χρώματος. 
Η ένταση του χρώματος που παρήχθηκε από τα προϊόντα 
υδρόλυσης του δείκτη, μετρήθηκε σε κάθε βοθρίο χωρι­
στά, με την τοποθέτηση της πλάκας σε πολυκάναλο 
φωτόμετρο (ΤΟΥΟ, PLATE ANALYZER, ΕΤΥ-ΙΠ, 
Tokyo Japan) με φίλτρο μήκους κΰματος 405 nm (τιμή 
απορρόφησης, absorbance, A/405nm). 
Κατά την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων των υπό 
εξέταση ορών σχηματίσθηκαν τεσσερεις ομάδες, ανά­
λογα με την τιμή απορρόφησης κάθε οροΰ (ομάδα Α: 
"ήπια ή αμφίβολα θετικοί", Β: "μέτρια θετικοί", Γ: "ισχυ­
ρά ή έντονα θετικοί", Δ: "αρνητικοί")24. 
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 
Όπως φαίνεται στον πίνακα 1 ελέγχθηκαν 39 εκτρο­
φές και εξετάσθηκαν συνολικά 258 οροί. Από αυτοΰς οι 
68 ήταν θετικοί και οι 190 αρνητικοί. 
Οι θετικοί οροί προέρχονταν από 5 εκτροφές 
πατρογονικών σμηνών κρεοπαραγωγών ορνιθίων ηλι­
κίας 70 ημερών, 2,5, 5,5, 6 και 9,5 μηνών (πίνακας 1), 
καθώς και από 15 εκτροφές κρεοπαραγωγών ορνιθίων 
από τις οποίες 2 είχαν νεοσσοΰς ηλικίας 1 ημέρας και οι 
υπόλοιπες 13 εκτροφές ορνιθια ηλικίας 8, 15, 16, 28, 38, 
42,43 και 45 ημερών αντίστοιχα (πίνακας 3). Οι υπόλοι­
ποι οροί οι προερχόμενοι από 6 εκτροφές πατρογονι­
κών σμηνών κρεοπαραγωγών ορνιθίων, από 11 εκτρο­
φές κρεοπαραγωγών ορνιθίων και 2 εκτροφές ωοπαρα­
γωγών ορνιθίων ήταν αρνητικοί (πίνακας 1,2,3,4). 
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Πίνακας 1. Αποτελέσματα εξέτασης ορών ορνιθίων από 39 εκτροφές στην ELISA με αντιγόνο ιοΰ CAV 












% στο σύνολο των θετικών αποτελεσμάτων της ELISA 
ΠΙΝΑΚΑΣ 2. Αποτελέσματα εξέτασης ορών ορνιθίων από 11 εκτροφές γεννητόρων κρεοπαραγωγών ορνιθίων στην ELISA με αντι­
γόνο ιοΰ CAV. 








































11 104 66 (63) 19 13 38 (36,5) 
Πίνακας 3. Αποτελέσματα εξέτασης ορών ορνιθίων από 26 εκτροφές κρεοπαραγωγών ορνιθίων στην ELISA με αντιγόνο ιοΰ CAV. 
Δείγματα ορών (%) 
Θετικοί 




















































































26 147 117 (79,7) 13 10 30 (20) 
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ΣΥΖΗΤΗΣΗ - ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 
Με την εργασία αυτή ανακοινώνονται οι πρώτες 
πληροφορίες σχετικά με την ύπαρξη αντισωμάτων ένα­
ντι του ιοΰ της λοιμώδους αναιμίας (CAV) σε ορνίθει-
ους πληθυσμούς που εκτρέφονται στη χώρα μας. 
Όσον αφορά τα πατρογονικά σμήνη που ελέγχθη­
καν, θετικοί οροί βρέθηκαν σε 5 εκτροφές ορνιθίων ηλι­
κίας 70 ημερών, 2,5, 5,5, 6 και 9,5 μηνών. Η παρουσία 
αντισωμάτων στην ηλικία αυτή υποδηλώνει φυσική 
μόλυνση τους από το CAV, διότι στις εκτροφές αυτές 
δεν διενεργήθηκε σχετικός εμβολιασμός και η ηλικία 
τους δεν δικαιολογεί παρουσία μητρικών αντισωμάτων, 
τα οποία, όπως είναι γνωστό, παραμένουν μέχρι την 
ηλικία των 3 εβδομάδων. 
Η φυσική μόλυνση των γεννητόρων πριν από την 
έναρξη της ωοπαραγωγής (3,5 - 5 μηνών) είναι επιθυμη­
τή και μάλιστα ενδείκνυται στην ηλικία αυτή με σκοπό 
την ανοσοποίηση τους. Στην περίπτωση αυτή οι γεννή­
τορες δεν νοσούν ενώ προμηθεύουν μητρικά αντισώμα­
τα στους απογόνους τα οποία τους προστατεύουν κατά 
τις 2 πρώτες ευαίσθητες εβδομάδες της ζωής τους23. 
Απεναντίας η απουσία αντισωμάτων έναντι του 
CAV στα πατρογονικά σμήνη κατά την έναρξη της 
ωοπαραγωγής υποδηλώνει, ότι σε μία ενδεχόμενη φυσι­
κή μόλυνση τους είναι δυνατόν να μεταδώσουν κάθετα 
τον ιό στους νεοσσούς απογόνους τους, οι οποίοι θα 
εκδηλώσουν τη νόσο. 
Από τον έλεγχο των εκτροφών κρεοπαραγωγών 
ορνιθίων προκύπτει ότι μικρό ποσοστό των ορνιθίων 
αυτών διαθέτουν μητρικά αντισώματα. Συγκεκριμένα 
βρέθηκαν θετικοί οροί σε 2 εκτροφές με νεοσσούς ηλι­
κίας μιας ημέρας και σε 13 εκτροφές με ορνίθια ηλικίας 
8, 15, 16, 28, 38, 42, 43 και 45 ημερών. Όσον αφορά τις 
εκτροφές ωοπαραγωγών σμηνών ο μικρός αριθμός των 
δειγμάτων που ελέγχθηκε ήταν αρνητικός. Η απουσία 
αντισωμάτων στα νεαρά κρεοπαραγωγά και ωοπαρα-
γωγά ορνίθια υποδηλώνει ότι τα ορνίθια αυτά προέρχο­
νται από μη άνοσους γεννήτορες. Σε αυτά τα ορνίθια 
είναι δυνατόν μετά από οριζόντια μετάδοση του ιοΰ να 
εκδηλωθεί υποκλινική μορφή της νόσου, που επιφέρει 
σοβαρές οικονομικές απώλειες όπως και η κλινική της 
μορφή. Θα πρέπει να αναφερθεί, ότι η οριζόντια μετά­
δοση του CAV στα νεαρά μη άνοσα ορνίθια, είναι 
δυνατόν σε περίπτωση σΰγχρονης μόλυνσης με τον ιό 
της νόσου Gumboro ή της νόσου του Marek ή της 
Δικτυοενδοθηλίωσης να καταλήξει σε κλινική νόσο. 
Συμπερασματικά λοιπόν από τα αποτελέσματα της 
εργασίας αυτής πρόκυπτε ι ότι: 
α) Η λοιμώδης αναιμία των ορνιθίων (CAV) υπάρχει 
και στη χώρα μας.Το γεγονός αυτό ενίσχυε ι τις προη-
γοΰμενες κλινικές μας παρατηρήσεις σχετικά με την 
παρουσία της νόσου αυτής στις εκτροφές των κρεοπαρα­
γωγών κυρίως ορνιθίων και εξηγεί την εμφάνιση της 
γαγγραινώδους δερματίτιδας, την οποία ενίοτε παρατη-
ροΰμε στην ηλικία των 3 εβδομάδων περίπου δίχως να 
υπάρχουν αλλοιώσεις της νόσου του Gumboro ή της 
ηπατίτιδας με έγκλειστα νοσήματα, τα οποία συνήθως 
ακολουθεί η γαγγραινώδης δερματίτιδα. Από τον έλεγχο 
των δΰο εκτροφών ωοπαραγωγών ορνιθίων προκΰπτει 
ότι και οι δΰο εκτροφές ήταν αρνητικές. Η σημασία 
όμως του αποτελέσματος είναι περιορισμένη λόγω του 
μικροΰ αριθμοΰ των εκτροφών που εξετάσθηκαν. 
β) Τα σμήνη γεννητόρων πριν από την έναρξη της 
ωοπαραγωγής τους (κατά τη φάση της ανάπτυξης τους) 
θα πρέπει να ελέγχονται εάν είναι φορείς αντισωμάτων 
έναντι του ιοΰ της λοιμώδους αναιμίας των ορνιθίων. Στα 
αρνητικά σμήνη θα μποροΰσαν να διενεργηθοΰν εμβο­
λιασμοί. Με τον τρόπο αυτό θα αποτρέπεται η κάθετη 
μετάδοση του ιοΰ, οι δε νεοσσοί θα είναι φορείς αντισω­
μάτων τα οποία θα τους προστατεΰουν κατά την ευαίσθη­
τη ηλικία των 3 πρώτων εβδομάδων της ζωής τους. 
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